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C I N E M A A S A N O S T R A 
Cicle Jacques Demy 
J A C Q l J O T o= N A N T E S 
/ A G N E S V A R D A 
J acques Demy va néixer el 5 de juny a Pontchâte-au, Loire Atlàntica, Franca i va morir el 27 d'oc-
tubre del 1990 a Paris. 
Autor significatiu dins el corrent de la nouvelle 
vague, va rebre les influències de Carné, Autant-
Lara, L'Herbier, o Duvidier. Algunes pelTicules, les 
musicals sobretot, estan inspirades en el cinema 
musical nord-americà. 
Demy es va formar a l'Escola de Belles Arts de 
Nantes i va seguir estudis a L'ETPC a Paris. Va ser 
assistent de direcció de Georges Rouquier (1909-
1989) a Lourdes et les miracles (1955) i SOS No-
ronha (1957). Rouquier li va produir el primer curt-
metratge, Le sabotier du Val du Loire (1955), un 
assaig poètic sobre el lent deteriorament d'un món 
tancat en si mateix i l'acceptació resignada del pas 
del temps. Aquestes visions romantiques i nostalgi-
ques són sempre présents al llarg de la filmografia 
de Demis. 
L'any 1962 es va casar amb Agnès Varda, també 
directora de cinema, que ha révisât dues pel-licules 
sobre Demis; Jacquot de Nantes (1991) i L'univers 
de Jacques Demy (1995). 
Demy, que mai no va filmar una brega, que odi-
ava la violència, va construir un diseurs filmic cruel 
i tendre, truculent i sensible, envoltat d'un fort liris-





• La Table tournante (1988) 
• Trois places pour le 26 (1988) 
• Parking (1985) 
• Louisiana (1984) (TV) 
• Une chambre en ville (1982) 
• La Naissance du jour (1980) (TV) 
• Lady Oscar (1979) 
• L'Événement le plus important depuis que l'hom-
me a marché sur la lune (1973) 
• The Pied Piper (1972) 
• Peau d'âne (1970) 
• Model Shop (1969) 
• Les Demoiselles de Rochefort (1967) 
• Les Parapluies de Cherbourg (1964) 
• La Baie des anges (1963) 
• Les Sept péchés capitaux (1962) (episodi La Lu-
xuria) 
• Lola (1961) 
CURT-METRATGES 
• A r s (1959) 
• La Mère et l'enfant (1959) 
• Musée Grévin (1958) 
• Le Bel indifférent (1957) 
• Le Sabotier du Val de Loire (1955) 
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Jaume Vidal ¿ 
Aína Gual 
L l o c : 'Escola de Mitjans Didáctics {C/Mariá Canals, 13 - Palma) 
Objectius 
* Proporcionar als docents eines didàctiques per 
apropar la Singularität del món del cinema ¡el seu 
enlorn a l'alumnat que cursa estudis relacionáis 
amb el sete art. 
* Motivar eis Professionals de l'ensenyament per 
aplicar coneixements cinematografíes dins l'aula, 
tot tenint en compia la vessant artistica del man del 
celluloide. 
•Completar, de la mà de cineastas i criiics 
cinematografíes, la formado que reben eis 
estudiante en matèria audiovisual, entesa no tan 
sois com a font de coneixements tècnics, sino com 
a sensibilizado davant l'estètica deis cinèfils. 
"Aportar l'experièncla, en primera persona, de 
gents del dnema, tant pel que fa a la critica 
cinematográfica, com pel que respecta a tot allò 
que envolta una producció d'aquesta natura: 
preproducció, producció o rodatge pròpiament dits I 
postproducció, muntatge, distribució deis productes 
audiovisuals, entre d'altres. 
* Apropar-nos a la gran pantalla a partir d'aspectes 
colaterals que la deflneixen, com a complement 
idoni deis conceptes essendals i estructuráis que 
la conformen. 
Continguts 
* Les sis arts: pintura, escultura, arquitedura, 
literatura, música i dansa. 
* La historia de la pintura a través del cinema per a la 
seva aplicado a l'aula. 
* Èl món de l'escultura i l'arqultectura a partir de la 
filmografia. 
i Recorregut per la literatura espanyola i catalana 
fent ús de l'extensa biografia i historia recollida a 
través del dnema. 
" L'evoludó de la literatura relacionada amb el 
dnema negre, elementmoltatractlu pera la'joventuti 
molt útil per dur-lo a terme dins el curriculum deis 
estudis de secundaría i batxillerat. 
* La gran utilitat de les pel.llcules per formar en tots 
els valors humans i democràtici als alumnes. 
* Eines que ajudln al professorat a introdulr aquests 
temes a l'aula, d'una manera ludica i atractiva. 
" Eines que ajudin a l'alumnat de la Universität en 
Comunicado Audiovisual i Periodlsrrie pel que fa a la 
seva práctica davant eis continguts que formen part 
del seu curriculum. 
I JORNADESDE CINEMA 
DIES: 16,17,18,23,24 i 25 d'octubre 
de 2007 (dimarts, dlmecres ¡ dijous) 
HORARI: De 16.30? 21 h. 
CREDITS: 2 (20 h.) 
INSCRIPCIÓ: 
Podeu formalltzar-ne la inscripció a 
través de la página web de l'STEI 
(www.stei-i.or|2/formacio1 abans del 
dimarts, 9 d'octubre de 2007. 
Preu de la inscripció: 15 € per ais 
afiliats al Stei 125 € per a la resta. 
LLOC: Escola- de Formació en 
Mitjans Didactics 
CI María Canals, 13 baixos 
07005 - Palma de Mallorca 
-DESTÍNATARIS: Professorat de 
Primaria, Secundaria i estudiants 
un ive rs i tä re • (pr inc ipa lment de 
C o m u n i c a c i ó A u d i o v i s u a l i 
Periodisme). 
Telefon: 9 7 1 . 9 1 0 0 6 0 
Fax: 9 7 1 - 9 1 0 0 6 1 




IG, TT, 18, 2 3 , 2 4 I 2 5 
• ' O C T U B R E D 6 2 0 0 T 
Bcoudefc«^  encontre 




Universität de les 
liles Baleara 
vrww.encontrft.org 
www.8 te i - i . o rg / fo rMc io 
ARTS A P L I C A D E S A L C I N E M A 
Dimarts, 16 d'octubre 
17.30h Presentació 
17.35h "Pintura i cinema'*. Roma Gubcrn. 
Catedral ie a la UAB cn Comunicació Audiovisual. 
Historiador decinema i autor de diversos llibres. 
• ìmatgemòvil versus imatgeftxa 
• Problemas de compostelo 
" • Btanc/negre i color 
• Homenatge del cinema a la pintura 
19.15h Descans 
1930h "Escultura I cinema". Magdalena Brotons. 
Llicenciada en Art. Profcssora de cinema a la UIB. 
Experta en escultura i autora de diversos llibres. 
• El paper de l'escultura al cinema. 
• Époques i corrents cinematogràjics on 
l'escultura ha estât tractada d'una manera 
particular. 
20.50h Cloenda. 
Dlmecres, 17 d'octubre 
17.30h Presentació 
17.3511 "Arquitectura i cinema". Jorge G o ros tiza, 
I .licenciât ca Arquitectura. Director de cinema i autor 
de diversos llibres i articles. 
• L 'arquitectura en el cinema (els directors 
•l artistks i Production designer/ 
• Els arquitectos al cinema. Com es venen 
reflectits en la pantalla. 
• El cinema en ¡'arquitectura í 
19.15h Descans 
19.30b "Literatura i cinema". José Luís Sánchez 
Noricga; Professor a la Complutense de Madrid en 
Historia del cinema. Critic de ressenya i autor de 
diversos llibres. 
"Bes adaptacions denoveUes i obres teatrah al 
cinema sempre han estât polémiques, però el cinema 
no ha pogut renunciar al valor de les grans novel.les 
i a la dramaturgia del teatre immortal com a part 
substancial de la creado de tos els temps ". i 
Dijous, 18d'octubre 
17*30h Presentació 
í 735h "Teatre i cinema". Martí Martorell. Critic de 
cinema i lltcenciat cn filología catalana. Col.laborador 
a la revista de cinema Tenips moderns. 
"El teatre i cinema teñen diferents punís cn comú, 
però també es poden veure com dos pois 
completaments oposats, si aquesta qüestió és 
revisada des d'un puní de vista teorie. 
Qué és, dones, allò que fa que l'art de Melpomene i el 
'sete art es diferencial? La ponencia Teatre i cinema 
intentarti posar-hi una mica de llum ". 
19.15h Descans 
19.30h "Música i cinema". I lá/atl González. 
Llicenciat en Art ì professor de Periodisme i Publicitat a 
la Universital ESERP de Palma. Critic de música. Ha 
cxplorat els camps del comic, música, literatura, pintura 
i ràdio. 
"Importancia de la composició musical original pel 
món del cinema". 
MONOGRÀFICA 
Dimarts, 23 d'octubre 
1730b Presentació 
17.351» ''Política i cinema". Arturo Cadenas. Doctor 
en /ilosofia de dret. Professor de Teoria de la 
comunicació i critica de cinema al centre universitari 
Alberta Jiménez. 
• I\l cinemapolírc 
• Lapolítitzaciódclcincma 
"Aprofundimcnt cn les possibilitats d'investigado que 
ofereixen les pel.lículcs com a reflex de les mental itats 
de la nostra socictat. El cinema politic i la politització 
dclcincma". 
19.00h Descans 
19.20h Continuad» "Politica I cinema" 
20J0h Debat 
MONOGRÀFICA 
ubre I)¡ nucres, 24 d'fft 
17.30h Presentació 
I7.35b "Cinema negre". Antnnl Scrra, cscriptor i 
periodista i .I:niiui- Vidal, responsable audiovisuals 
Fundado Sa Nnstra i director i coordinador de Temp^ 
• moderns. ' ' / ' ' , . ,• .' \ w í y 
'"Quatre noveHes; quatre pel-licules: Caín vérsqs 
Perdición (1944), Hammett versus El Halcón Maltes 
(1941), Chandler versus Adiós muñeca (1975) i 
Mastcrson versus Sed de Mal (¡958) ". 
19.00h Dcscans 




Dijous, 25 d'octubre ; 
17.30h Presentació 
17.35b K valors a través del cinema". Alna 
Guai. Llicenciada cn teologia í profcssora de religio a 
PIES Bendinat. 
• Influencia del cinema a la nostra cultura 
• El cinema com a eina per ensenyar els valors 
humans ais joves (hi ha valors al cinema?, 
com influcixen aquests a ¡'espectador?, qué 
son els valors? Depenen d'un sistema 
social?...) • 
• Exemples pràctics dels valors com a 
inductors del canvi que humanitza l'home(a 
partir del Scnyor dels Anclls) i els valors 
com a punt de mira entre la ÈgtUfló i fo'djr^ 
novetat(a partirÍ/C Whale R i d e J ^ 
19.00h Descans 
19.20h Continuado "Elj_yaloii 
cinema". 
2O.30h Avaluado de Ics Joma 
20,50h Cloenda 
